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Abstract 
How to improve medical quality and reduce medical disputes has become a major issue in clinical and nonclinical departments at all 
levels of hospital. The paper puts forward a proposal of “Three lines of defense” concerning medical quality and safety, which plays a 
positive role in prevention of medical errors, in improvement of medical quality and patient safety. 
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3 体会 
本次讨论活动以一件惨痛的医疗纠纷为导引，让医院各部门披露本科室既往发生的纠纷，挖掘纠纷产
生的缘由，让全院职工共同学习，吸取教训，引以为戒。前事为后事之师，以之为鉴，以之为镜，血的教
训，不倒覆辙，“知耻而后勇”。 
本次讨论活动为医院安全管理指明了方向，只有加强医护人员的“三基”训练；严格落实各项核心医
疗制度；加强医务人员风险防范意识；加强医德医风与行业作风建设；提高医务人员语言沟通水平，努力
做到职业道德好、医疗技术好、服务态度好，才能确保医疗安全。 
总之，此次“医疗质量与安全大讨论”活动，持续时间长，覆盖面广，是一种较好的全院性医疗安全
培训方式，对预防医疗差错，提高医疗质量，保障病人的安全起到了积极的作用。为了让生命之花更加灿
烂，为了医院的和谐发展，也为了我们心中的那份理想，让我们团结一心，共同坚守医疗质量的安全防线。  
